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写真８　 Alma の Facebook に調査訪問記事掲載
「Tänään Almassa kävi vieraita Japanista asti.」（2019-09-17）
76
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４．おわりに
　本稿では2019年９月に実施したフィンランドのヴァンター市にあるアルマ（知的障害・自
閉症等の重度障害を有する子どもの短期・一時ケア施設）への訪問調査を通して、短期・一時
ケア施設における知的障害・自閉症等の重度障害を有する子どもの「生活と発達」の支援の実
際について検討した。
　アルマでは知的障害・自閉症等の重度障害を有する子どもとその家族を対象に、家族のレス
パイトサービスやショートステイ、子どもの日常的活動支援や安心できる生活の場の提供など
を中心とした「生活と発達」の支援、被虐待などを抱える子どもの緊急保護支援などを行って
いた。
　家庭外の安心できる生活空間における子どもへの丁寧な「生活と発達」の支援を通して、子
どもは充実した日常生活や学校生活を過ごすことができるようになり、家族にとっても子ども
における生活と発達の意義を見つめ直す重要な機会になっていることが示された。
　日本では知的障害・自閉症等の重度障害を有する子どもの短期・一時ケア施設の数が圧倒的
に不足しているが、①家族のレスパイトサービスやショートステイ、②被虐待などを抱える子
どもの緊急保護支援とともに、③子どもの日常的活動支援や安心できる生活の場の提供などを
中心とした「生活と発達」の支援においても短期・一時ケア施設は不可欠であり、フィンラン
ドの短期・一時ケア施設の取り組みから学ぶことは多い。
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